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ABSTRAK 
 
 
Rianita Marthasari, G0015205, 2018. Konsensus Dokter Umum Mengenai 
Materi Anatomi Sistem Urogenitalia untuk Mahasiswa Program Studi Kedokteran. 
Skripsi. Fakultas Kedokteran, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 
 
Latar belakang: Anatomi merupakan ilmu dasar yang penting dalam pendidikan 
kedokteran. Perubahan kurikulum kedokteran modern memberi pengaruh pada 
pengurangan waktu pembelajaran anatomi yang tidak seimbang dengan banyaknya 
materi anatomi yang harus dipelajari oleh mahasiswa kedokteran. Selain itu, 
diperlukan adanya materi anatomi yang difokuskan pada topik-topik yang paling 
relevan dalam praktik klinis. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk 
mengidentifikasi materi inti anatomi sistem urogenitalia untuk mahasiswa program 
studi kedokteran sebagai bagian dari pengembangan kurikulum kedokteran di 
Indonesia. 
 
Metode penelitian: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan 
menggunakan metode Delphi dua putaran. Subjek penelitian ini adalah dokter 
umum di Indonesia yang dipilih secara purposive sampling sesuai dengan kriteria 
inklusi yang sudah ditetapkan. Kuesioner putaran pertama diisi dengan memberi 
nilai penting atau tidak penting pada materi anatomi yang ada. Panel dapat 
menambahkan materi baru pada putaran pertama. Hasil dari kuesioner putaran 
pertama dimasukkan ke dalam putaran kedua, untuk kemudian diberi nilai dengan 
rentang 1-4 menurut tingkat kepentingannya oleh panel. Level konsensus yang 
ditetapkan adalah sebesar 51%. 
 
Hasil penelitian: Delphi putaran pertama menghasilkan materi sebanyak 215 
materi anatomi untuk masuk ke putaran berikutnya. Sedangkan pada Delphi putaran 
kedua menghasilkan 68 materi inti anatomi sistem urogenitalia dengan korelasi 
klinis pada materi yang dinilai penting oleh panel.  
 
Simpulan penelitian: Materi inti anatomi sistem urogenitalia yang perlu diketahui 
oleh mahasiswa program studi kedokteran adalah sebanyak 68 materi dari 264 
materi anatomi yang disusun dalam kuesioner.  
 
 
 
Kata kunci: anatomi, kurikulum kedokteran, Delphi, sistem urogenitalia, 
konsensus  
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ABSTRACT 
 
 
Rianita Marthasari, G0015205, 2018. General Physician Consensus of 
Urogenital System Anatomy Core Materials for Medical Student  . Mini Thesis. 
Faculty of medicine, Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
Background: Anatomy is an important basic science in medical education. 
Changes to the modern medical curriculum have an effect on reducing anatomy 
learning time which is not balanced with the number of anatomical material that 
medical students must learn. In addition, the need for anatomical material focused 
on the most relevant topics in clinical practice. So this study aims to identify the 
core anatomical material of the urogenital system for medical student as part of the 
development of medical curriculum in Indonesia. 
 
Methods: This research is a qualitative research using the two-round Delphi 
method. The subjects of this study were general practitioners in Indonesia who were 
selected by purposive sampling according to the inclusion criteria that had been 
established. The first round questionnaire is filled with giving important or not 
important value to the existing anatomical material. The panel can add new 
material in the first round. The results of the first round questionnaire are entered 
into the second round, to then be rated with a range of 1-4 according to the 
importance level by the panel. The consensus level set is 51%. 
 
Result: The first round of Delphi produced 215 anatomical materials to enter the 
next round. Whereas in the second round Delphi produced 68 anatomy core 
materials of urogenital system with clinical correlation in the material that was 
considered important by the panel. 
 
Conclusion: The anatomical core materials of the urogenitalia system that needs 
to be known by medical students are 68 materials from 264 anatomical materials 
compiled in the questionnaire. 
 
 
Keywords: anatomy, medical curriculum, Delphi, urogenital system, consensus 
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